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-PRECIOS DE SUSCRIClON
Jac.:trime~re. . • [;la peseta
Filtra: ~emeslrll . '1' 50
Se publica los Jueves
pai~t,,, t·ll~a .. ceJrriL'lllr.;; emi¡:rralo-
."j:c'S rC':-;lwf'ti\'as nll~allzaroll :'lU
1ll:'¡ximuIJl dC' illtrllsidad.
11I¡."'I:llerrf: y lIolarltla, ¡JI' i~llal
raza, ¡'ran pOI' IJahlralpza II('~O­
e:alllc:-;. prnduj'wrl's y cOfIJt~ ..ei;lIl-
It':;, y tallto 1'11 ~1I pal'S Corno ruera
lit' 1"1, :)(' l':o(orzahall f'1l saCar cuan.
to ele! rni~lllo e/a pu~iiJlc, ~' osi se
I'Sror'Z:I]"llI tll d6a.'roJI:lr y all-
1lll'1l1:11' lodos Cuanlos r'('\'ursos pu,
dirl':lrt se:' b:15e ~k su enrrrandeci-
" .
lllu'nto.
l':~palia dlll'l1li¡j ~obrc !:n n:on-
\(')11 dc OI'n, df'! qtle s¡jlo pudo sa-
car 1'1 br'illo r'J!.!;fZ d,.. l rf'lirllllltl'ro
-, n '
pa~3ntlo :'1 lIlallOS dt' lInlnorla, que
S1lpO f1pro,,('ch:¡r'llJ C'II Sil iJrrlf'l1cio.
Aqudln prilllrra rmi¡:rl'itcitirl ruó
un (f('SllsLr'(' ¡lio'a IlUSOlrnv Ilinrrtl-, "/la rll('I'Z;j dil'('etinl supo \·i,!.d!:H' la
ruarcha ¡J(':llnH~lol'a di' U/la san-
;!l'Ía ~u('l[a l/lit> al'l'uinaba :"l ulla
lliH'ióll, y la go:ll'!'a dl'l conquista-
dor' i1f'l'dí:l Stb alilada~ uilas fiara
Ik:)call:--:H' sobre la csrcra de la
"UltH\.
Pero lnd¡¡\'ia ;¡~tlt'llo ¡>mi~raci¡)n
11'111;1 UIl car,iClf'(' I'COUllllliéo, C:.J-
~os rf's.ultado.. , mal n hiel} cIIIIJ/f'a-
dll" IraJ,-.roll al~o ;'1 ~E"'palij¡: lus
go;dl'()rlt'~ cal'J~;¡t1o~ ti ... 01'0, prrdi-
tlos :lI~llll:l \'('z, (1Il'rOrl mU('-lras
pl't'..;¡·i1lt· ... dc' ~u ;1(111 dI' rIl2'f':llldf'_
Cl'/' lol p:"Ilria, .. i hit'tI C'IlC'I'ITatlllS
('11 il(luel IIl'iucipio d... que <dw\'
rar'iilttS '1'11' mal,IIU). :otilo :-.ir\'i"l'on
('Olllo pUil:!1 ell' :lSf':--illO, ('/1 n'z de
l:PrIlO rl'gazn 'lUt' cobija 31:;0 filie
~,-. rf'f'a.
.\.'~rJa :illj/'I~i por l'nIOilC('S lo qul'
IHltilt'ram(J~ I;Jlu:!r (<II¡;¡¡lla !'lIli-
~ralol'ia) ~ úrlil':lI¡li'lllt' el ill~ljlilO
hilO l'1''''ar b a!Jr'lIl1latlrlra /ll:lrcha
r.11' ulla 1I:I~i '11 Ilu/' se lranspona
., Illl('\a~ (U'rr:. ...
El t',ul"':llll'in hrzo di~lllillujr el
lfll'n'Il11.' _dI' I'XP;¡ll'iill'ii'l/l .\ E~p;¡¡l:l
que {',dl/H'illla dc IHll'tr/';¡;: a lwlan,
111''''1':' ¡', irt~l/',I's, f'lJlpif'za ;¡ roe.
tl"Xi'fll:ll' y adlluil'ir PI l·o/r\,rllci.
¡ni/'I.lo d,. qelf' \'i\'il' r .. ('(ln1I'I'cia¡'
y \Uf'!\"(' "ohl'C' :--i par:1 em¡ll'crHjCI'
1I11l'\':r "id;!.
C('"a /'1 .1\'rIlLrrl'1'I'0; la tirITa
~il'l'l' para al::o n,(l:; llue ;lI'/':llICar'
de :'>1/ 'il'n{) l'i(IUl'z:rs que s(',lo son
lieHl'ia, \'islI:did;¡d!'~. que dt'ja/l
I't'~plalltl()rh dr I'rli'alllos que p¡¡_
sall En ~IIS 1'lItl'ail:h lla\' :1/""0 mas
" "11 tU' 110 ('s pI miu(,l'al, de Ctl\'!lI
Iran,rl!l'mal'iólI I'I'Stdlall lo~ IllPC:I-
ni-mns qllf' a~!l!l.ln la lahOl' dd
tlh"I'ro, lCls prodUClOO:: qllimieos y
la ·lIolll't1n. IIrl'rl·;lJl~1.l IllJi\'('I':):I1
elt,! itJlI'I"{':I'llhio.
Anunciof> ~ comunicados.~ pre·
CID! con\-cnclotJales.
:\:0 ~e dc\'ueh?n originaies, no
~e publican ninguno que no este
firma,lo.
Pl,.;~TO DK li RIPCIO:-i
Calle ~\ayor. núm. 16. Imprenta.
<
ToJa la oorreapondenoia a nuestro ±'
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¿COIllO se cn¡;auz~ esla f'1ll1 -1'3-
Ciftll?
Orsclc' el desclIbrimi(,llto le I:l~
,\Illcrieas hasta 11I1{'slros dws: la
CCll'I'ielltc' ('mi¡:rralol'la crnprzú h~l­
Ci;l aquí'II11S lierras donde en 11'1
prill('IJlill f'1 aventurero ~f'lll¡j :\11:-
I'f'a!rs hll_'Sl':lndo rl 01'0 por prnCi'.-
dill1il'nlo m:'¡s st'lIeillll, 1'1 quP ml'-
1l0S lrahajo le cO~laha; arralle;'1I1-
ilnlo de la mina. Y asi ~lIeedja que
millar·t·o¡ de t'spariolt':' de loda.;; las
t.:.!:¡-I'S sociales salían del pa;.; para
las colonia.;:, dc...d~ las cllalt':) rf"
Illilitlll ClIlI\O pt'O'lllCIO de Sil lahor'
metales (¡ ITIer-<.:arJ('ias de poco \'0-
lumell ~ rilcil II'nllspnrL(',
Espal-I'L :'J la sazr;,I, producJ3
muy poco. NlIe$tl'o ear·;il.'{<'r, rt'-
rraclrtl'i\l il lOdo cOl!lr/'cio, 110:\
gui¡¡jJa IIlh pqr la I.' ... pada dt' ,\'31'-
Ir que por al:ls de )lf'l't'lll'io, yasi,
lJUl'stras lllaIlUr:lC~Ura$ PI';¡IJ {'sea·
~i,ill1n.¡ y, fu"'r:! de lo qlle- la :\':llll-
l';~II'ZI nos daha, nuestra produc-
cioll el"¡¡ l.~r~:l.
Aqu!'lla emigl':)ciún (tl\; fatal
para ESp:lli;l. POI'qIlC' a(jallz'¡llclo~1'
el oro ell le lIperamelJto:> de hielal·
~uía n·Iil,.!I;¡ ~' ma~ dado~;'. c',..pi-
,ilu di' ~r.I~I"I'Za 1J1l!~:"l ,Jlla cil'ei-
dida alil'i Il co:nf'rcial, prod Jjo ('1
crf'eto dt' Ull;) eOl'l'it'lIll' df:':oh'lrtla
tia qllf' :01' I:l'lza en s:lIlo:> y C.lIard-
la:) ,JI' Iwllh'::1 extraordinaria \ dI'
rlhfll"lff'l'l'ci, n"s I'l:id()~. pf'ro 'IUf'
al fL, jla~:1 ·!t'j:indo/Hh !lila a~l'a­
t1alJle il1;I'lt'~i!'1Il sin la rn:'ls pl'qur.
ila utilida,l,
La ('a~, a la dI' 01'0 corril" por
IlUc':,lra::; lIlallOS par:1 morir ('11 110.
d('1' tll' lo, hulandesl"s, Iluient';:, fl
('amh;(, dI' Ilul'~lro dillf'fO, nos r;l-
cilil:lroll lo" t'!f'lllt'1l10S dc vida qllr
~orHi(uiaJl lIuP!'u'a comoditl:HI. Y
¡bi vinimos f¡ S('l' '·:..;"ail:l y :0111; co-
IOllia .. un:l dl'pClll!cllcia dt' Illd;lIt-
tia. f)r este modo e~crilJc Ull lli~­
toriador' de nqllel tirrllpo:
) Los rnrrc',rt!rl'I'S holalldrsl'l'.
que IlevlIn dinero :'l la mayol' par-
te dr los p:lises para compl'al' co-
modidades, Ilcct':oil:Jn :;;1(';11'10 tI('
este lIoico pais de EUI'opa, qul' ~('
lo da en pago ue LIS lll('rC;ll1ci¡IS Je
aquéllos.»
tas mill:ls de Prl't'l y )J¡;jieo rul'·
ron tan perjlJdici:d('~ p:ll':t E~paila
corno las del RI'a~il para p(lJ'lll~al.
ta cfl)iRTtlcilin ~ estos r.ltill'~ vc.
ne¡'os de riqu('za aCostlllllbrtll'OIl :'1
ambos paí:,l's al PO('(J tl':liJ¡lj:l, ú un:J
manil1 ...st:l Ilolf!3zanel'ia plll' 1;) ad-
quisil'il'n¡ I'i.pi'¡;l 11,-. ~ th j'\l1nndida-,
dc~, L~ c;rd dI' oro dif"z!Ill'l a Ilbo'S
-- -
JACA
Jue\'es 8 JI:l~'o de 1913
IlId para el rllrerrno y, quizh, en
circun"Lancias dele/'minadas, la
Sai\·tH:.ióu dI' Sil \'illa; I't'ro aqllC'1
lJlle:inmrr7idll e!\ !"11plarlo haún
l.l:t surlla :-1 :)us flrlerias prinl'ipalf'';
)' picrJe::, Sil S311~'rI' eH el pl:icielo
transcurrir de UII ul"leilc momen-
1:'lIl t 'I), Ps rl suh'lda illsconscil'rJte
qrH' no Vi' Ir'as drl ~occ Id lI1ur!'t'.
!lile lf' ac~c!l1
Ese 10rfCllte ernigr'atorio qne se
lauz;¡ [l1'ov'lcado pOI' la sed eJe 01'0
CII bll,ca de biellrstnr" (Ol'lllrl:l il
las ól"jadas tilll'!':!S anlcric:lIli.;tas,
e~ sangda de Illlll'l'lc para Espal-la
~I los eIH'fll'g'ados de Sil salud no
ellCalJZ;nl y dir'igcll >;11 mar'cha eOrl
cl /in de evillll' sus erectos dcSt:'llC-
loreL
Impt'f1ir cn ab.iollllO la clIli¡';l'a-
ción, prelellrJer' ~Ile las aspiracio
/les <Ir! hom!Jre queJen enCt'l'I'a-
das o:'U ('1 I'strecho .'ceinlO d<'l SII('-
1'1 pall·jo Ó dl'l ~olal' donr!r ~l' vi('-
ron J¡¡~ prilllt'r as !cH'I'S dt'l dJ;', t'S
~lll'rer mlHlifical' las cIJllJi¡'iolles
de tlll::l :,uci¡'dad ~U(' ('5 y srr'! In
quc (lié y 1I.11tl que flllcrc11 JS q'll'
sea,
)lil'1111'a:i 1"1 ll';lh Ij:t lor' \'ea itnri
ZOllles Je f'ol'\'euil' It'ju.; tlr su.,
lie,.ra~ y {'rl ella ... hl"iP p::lra n'r1H'-
dIal' 1;11, mi~l'ria.;; ~ 'ti '1<'1110 para
~tlS (amilia;:, C'lil la r~lwrallza tlt'
1111 1'lIl'iqllf>('imif'IlICl ~"f' le pl'rmi
la \'j·L. il(';:;tilfl,g';ld,1 1'1/ ~ll \"l'jl'Z, 1'1
Ira!Jaj,HI"r f'mi;:~T;¡d.
:\ h ,rtl hien; ¿!luiL'll es l'ap:lz di'
dt':)Il'uir la ilusioll tI!'1 ¡¡HllJiciCl~O?
¿Qrlil'iJ 1': \'al'az dI' arl'anr:lI' de lIn
~Ultl ¡!ol¡H' la rail!,II11!lrt' qUl' ('O ."
11111\1' I¡"'u liD C;II·.lctt·j' \ 1"111/"'1.-
za el IndJajo y la., 10:15' Il'gilimas
a" piI'at'lo/J('!'?
Prl'lf'IHler' h'lCt'r dl'-a arl't'('r 1,1
rio, (uer<J gra" lOlllel'Ía; eIlC<luzal'-
lo y tralls(."·lIlad" en ITIlIllilllr! tlf'
callales que Cun ~u;¡ ril'~OS (l'llcli
fiqllf' y enl'iqll<'7.I·311 los campo..
por tloude ('ir'clllan, C~l() f':i lo in-
leligente, ~lucllOS úr los que :1<1-
blan del probleJlla cmi7r'alol'itl suc-
lclI decir: ccllay que impeJil' la
emigración.» Yo, pOI' mi pal'tf',
digo: «lIay qllC ol'gallizür)' Jil'i-
gir' la ('migl'3ciófI,))
El problema emi~I':lIOl'i() en Sil
estado escllcial, se encicl'I'a ('11 ('11 a .
tru PUlllOS cardinalrs, de lo" qlJO
\'30105 Ú ocuparnos COIl loda la C'x,
lClI5ión que el asunlo merece. E'S·
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El dominga y los dem~~ dias le~livo5 de
la semana, se diran las siguientes misas de
hIn
En la; ,',tedral, ~ las seis :la de Alba. A
las 6 y media en la Ca,illa pa~roquial. A las
i J 7 Y II! en el Aliar ~laYGr de la Catedral
celebnd.! por dgs sl'oeres caDóDigos. A las
~ J cllartoy 8 en la Capilla parroquial J en
el templo del Real W••aslerio: dc.Benp.dicli-
lIas A las g la conve.lual de S l. Caledral, á
las 9 en el Colegio de Esctlela~ Pías. A las
9 y ll~ en la 18'lesia del Sagrad. Corazón
PP. Franceses.) A las 1I en el Carmen J.i





fin corriente , I,~O
ldem flo próximo " ,.... '00
Serie F. de :so 000 pe3cta- uominale' ~'50
» E. de ~tI.OOO u G \'45
» D. de 1~,500 (f • ..'¡O
» r..de:rsOOO" • "'M
d "00 'l695lO B. e _.... • •
» A. de ~OO lO r.- '30
• G. y H. de 100 y:~(1() "50
En direrenles series ,.. . 00
Amortizable.
Serie F. de 50000 pus. nominalc!.. 101' lO
• E de 25.000 u • 101'10
• O. de 12.800.. '00
• C. de 5.000. lO 101'20
• 8. de 2.500 Cf .. 101'03
.. A. de lSOO« lO 101'40
En d.rereDtc3 seril'~. .. ... ' 101' 15
Obligaciones ,el Tesoro
Serie A. de 500 pesetas..... , .. 101'00
.. B. de 5.000" . , ... 191 00
Cambios
Uno de los pro¡'lellla~ O1;is intl'-
l'csantes, por su I'sludio dificlliLo-
so y pOI' la illlport:wcja que ellcie-
rrn ell sus ¡'rlaciollCs con ('1 por-
venir de IlUf'SII'a Ilación, e~ <'1 qlle
se rericre a esa cúrrientc emigra.
loria qtl(' fl:-r:1I1Ca mil('s )' miles d-e
nl(nas del territorio palrio con grn-
"C perjuic:io para todos y sin el
Illil,s pef]llcilO beneficio para el
P,1I5,
Una sallgria en el hombre f1e
robu'Sttt complexioll, ordenada por
1111 mcllico cli' capacidad reconoci-
da y t'll I~pora rOllvrlli!'IIIf', p<;; "a-
bargo, la opillión se muestra recelosa }'
son, ciertamente, muy pocos 108 que 8e
mut?stran resignados ante sus conse-
cll~nrias, porque el instinto popular,
aun recooocíendo tods la fuerza (le las
circun8tanciaR, es poco propicio á uns
inteligeocia con el pai¡; vecino,
Están tao recientes sucesos y cam-
panas llevadas á Cabo conlra nuestros
intereses que no es posible olvidarlas,
en modo alguno.
Los franceses saben, no obstante,
que sin nuestro concurso, Ó, por lo me·
llOS, sin ;:¡uestra neutralidad, Re bena-
rían en condiciones de una inferioridad
enorme para el cas) de ou conflicto in-
lernacional, y de abi que se nos bala-
gue y se oos mime y se nos adule aho-
ra porque a5í conviene, en estos mo-
m~otos, é. sn8 fines.
Pero e3tos halagos y estos mimos y
estas adulaciones, tienen que conltas
tar y COntrastan con esa campaña :soez,
repugnante y mIserable que se vilme
tolerando elJ París mismo, es decir en
el corazón de FranCia, COntra Espalia y
cOntra su méB alta re'presentación.,
" ~Durante la ausenCia del Rey y del
Conde de Romaoones (:s inútil pensar
en emociones políticas, como no ¡.:ea el
manifiesto anunciado de los socialistas
franceses y espal'loles. qne hay expec-
tación por r.onocer para saber si tienp. O
no el alcance qoe ha querido atribuir.
¡¡elé y cu.lcular las coosecul'ocias pro-
babltls que de él se deriven.
Todo el mundo estará penditlnte del
resultado del viaje regio, cuyo intere~,
por torios conceptos, es iouegable, auo·
qu'e sf'rá ínútil tratar de penetrar en la
entrall.a del mismo, ..i, como es lo ló-
gico, se llega en la entrevista de París
á finalidades de caracter interoRciou&1.
Los compromisos que se adquieran
quedaran d~ seguro, formando parte de
lo'i st'cretos diplomálicos y lo único que
nos seta dahle conocer lo deduc:remos
de los acuerdos que ...aya adoptando el
Gobierno respecto á gastos milit.ares y
navales.
En estos días, los comentari..tas po-
drán, sin embargo, despacharse á su
gusto, según sos particu lares aficiones:
los unos hablarán de polilíca interna-
CiC'llal, con la misma cnnvicción de quien
posee la verdad y se halla en el secreto;
los otros, pensando natur&lmenle en sus
intere~es, n05 adelantarán con pelos J
sellah's, todo lo que va :i isuceder allá
para el 20 de este mes,
Se ha querido sacar punta á la entre·
vista que anteayer han celebrado el
prp8idente del Consejo y el Marqués de
Albucemas y ha causado cierta curio-
sidad el becbo de que ayer almúrzaran
juntos los señores Dsto, Marquéi' de
Alhucemas y Sánchez Gutlrra
En cuanto á lo primero, parece natu·
ral qne el Conde de Romanones y el
Sr. García Prieto hayan hablado de la
cosa públicd, pues por algo son 108 d08
probombres en quienes encarna la roa-
yoria parlamentaria. Re¡.:peclo á la se·
gUlldo, ba~te decir 4ue los tres perso-
najes aludidos fGrman parte del Conse-
jo de Administració.1 de la Compal'lla
de s~guroa "La Unión y el Fénix Eapa-
aol n cnya Junta g'enerai de accionistas
se celebraba ayer y antes de ella y con
otros delegados se hau reunido para al-
mazar.
Que exi¡;ten trabajos y exploracíones
como cOlIsecuencia del estado político
preElente l es iodudable¡ pero 00 e& de
creer que se exterioricen, por lo meno&,
hasta la semana próxima, ya de regre-
30 en esta Corte el Rey y el pre¡;idente
del Consejo.
Mientras tanto, puedl'n fantasear, 11
su anlojo, 108 aficionados ¿ ello.







Uoa vez más hemos ccomemorado
los jlloque 1311. la bnllante página de
nuestra historia de oro oonocida con 1
el uombre de /ti primo' 1liertltj lit!
Mny!'.
LA FIESTA Da
PRIMER VIERNES DE MAYD
LA UNJON
drid, donde fué <.ontlfttado para hacer Amaneci¿ el día triste, con indicios
el personaje mudo de "Los MaJgyare1>n , de segura lluvia que 8e manifestó fun-
en el Circo. I ca y copiosa eu el prec:íso momcuto de
Trl'sladado á Parill, comenzó HI organizar;¡e An la Casa Consistorial la
prosperillad, y ademas le enamoró de procesión cívico religioQa.
ulla !loda y elegante parisiense, rubia No restó este contratiempoentusias-
y fina, qu.<; correspondió al glgant." y 000 en el pueblo. Aguant.ó valiente-
se casaron. mente ~I tempural, y como en 109 días
La francesita imbuyó al rudo ara- de sol dxplándldo celebró el primer
gonél l¡Jeu de orden y <le ecor.omía, y viernes de Mayo entre el bullicio de
en pocos años reunió el matrimonio alegrias festera.s, el volt.eo de las cam-
un capitalito. panas, tíroteo ells(\Tdecedor, y los acor-
Dallde 1905 á 1907 vivieron Fermíll_ des de la múlIIca Autoridades, comísio-
r su esposa en Sallent; pero eu la 6e- nes militares, clero cuanto es población
guuda techa deCIdIeron reall7al otra Ioficial, cOlltnbu,ó, despreciando las
excur~lón, y march.ron í América molesti8!l da la llovía, á la brillaotez
AlcanzÓ el ';xito ~ue á sn grao tama-'¡ de nuestra típica fiesta.
flo ;orrespondís, :>: en uu do d~ exbl- EIl la ~art.e rellgiQsa hubo el esplen-
bicloues de Fermtn por el ContInente dar da siempre. Misa de t.erno en la
amerioano obtnvo grandea ganlncia;..1 que ofioió e! M. 1. Sr D. Feroando Lo-
..\0 prooaba bien á la salud del gi- bato, y las plegarias y preces de rúbri-
gante aquel clima, y ee volvió el roa- ca en sufragio de 18!I almas de 101 ja
trimonic á la VIlla en que naoió. queses del ~iglo VIII. En la profana, el
DE" las fuerzas eJ:traordiuanas de delírio: desbordamiento de ent.usiasmo
Fermin se cnentall y uo se olvídan 901- como uo se había visto nunca. Forma-
gunas aoécdotas. ro eu las filas crecido número de 000-
Un día, de mozo, era precilo traslt.. zas de las clases arttll'au~ y agrícola:
dar más fardos de los bombres qoe ba- de esta última. vimos una sección de
bia, por haber faltado alguuos compa genle ya madura, 108 "casadosn que no
aeros, y Fermio, sio aparente esfuerzo, ceden pu..sto de honor ell punt,) a en-
cargó sobre sus espald!l.8 fardOI cuyo tu¡¡iasmo9 por la patria chica y devo-
peso alcaozaba á 400 kilogramos. ció n por sus glorias.
Re~resaba eu otra ocasión de llortar Ambas sgrupaciones oelebraron por
leaa, y habia oolooa lo loa haoes ti.. lo· la tarde ín~imos banquetes, en La Paz
mal de un borrico Al llegar á UD too los Bocios de «La Alegria Juvenil n y
rrente
l
seco genoralment.e, el agua de ~o su centro de la calle del 51"11 los la·
tormenta impedía el paso del borrioo. bradores,
Pronto resolvió Ferlllío el conflioto. Que reinó el buen humor, no hace
Metió la cabeza por debajo del Ilutlrr:o talt<t df'cir!o¡ la jllventud tiene alegría.
del animal para hacerle repo~ar sobre que le sobra para que sus fiestas seao
sus espaldas, ab8.rcó con sus brazosl8s todo regocijo, felicidad y entusiasmo.
cuatro patas, y levantalldo borrico y
carga en vilo, cruzó 000 paso 9f'guro
la corriente.
Estaba en otra OCtuión sentado en
el pretil del pueote á la entrada de
Sa~leut, depar~ie~do con sus amigos,
ouando 1,,9 voces les avisaron para que
detovi~ran á uoa mula de recria, cle
tre:nta meses, de esas que los marao
choopros llevan ti.. las feria" de Castilla
Se &cerc!l.ba el animal en vertigino '. B~y sa~i~ el. Rey con. dirección á Pa·
sa carren, rebrincando y coceludo. n8. :;0. viaje ~ la capital ~e FranCia
Rápidamente se abal!l.czÓ Fermín, co-1 ¿porq.uc oo. decirlo? no despierta gran-
gió entre sus brazos el cuello de la des Slmpatlas ~n EspaDa..
bestia, la derribó y sujetó, como si se NQ es FranCia I~ potenr.la que puede
tratase de un débil cordero. atraer nuestro canao. El carácter fao·
y si se fuele a recoger todo lo que farrón de nuest~os vecínos , la !d~
se cuenta por el mismo estilo, no ha- exagerada que tlell~u de su s~perlOr~­
bria espacio en el p"rióJico Lo que dad no son las cualidades má.. 11 pro po-
t;unca aparece en estos episodios (:8 >;Ito para capt~r nne,stro afec~o. ,
que el gigaute aragonés blciese mal Adem&s, la IDfame campana que, a
uso de Sil vigor. En un hombre bon ciencia y.paciencia ?~I Gobierno y d.e
dadoso, y jamás abusó de lu faoulta. las autondades parlEln8S, estén. re.ah-
de.s extraordinarin de vigor mnscular zan.do. contra. el MOllarca 10B pertÓdl.'::os
de que le dotó la Naturaleza suclahs~as J acr~la~ de I~ IHlle l",mire
Después de rtltlrarselÍ.su vlllanatal, es l~otl~'/) de IndignaCIón para toda
ya poo;eedor de uu capital;to, se dedi- ~O?CI.eocla honrada espa~ol.a. No bay
có á ¡.,. agricnlturs, y su aficiÓn al HlJurta qne no se nos diriJa; no hay
mente despertó en él la de 111. caza ma- embuste que no se .Iance para dlf.amar
yor. Se cuenta. que un día de nieve su· nos; no bayprocacldadqoenosclOveo-
bíó á los riscos del Pirinpo, y siguien- te ~?ntra EFpail3 Ó .contra el Rey.
do buellas de USOs dló con UOll. madri- SI elio 8e atreviera Ó bacerlo cual-
gUf'Ta en la que r~eogi¿ dos crias. quier periódil.:o en oues~ro pais, contra
~ronto se presentó la madre, y Fer- uo Jefe de. Estado amlgol de se~uro
min, conociendo el riesgo que corría r que el Gobler,no,. con el asentimiento
afianzÓ su caubina, esperó tranquilo, general, sabTla Imponer el correctivo
apuntÓ con serenidad y, dispuaodo, adecuado., .
tumbó de uu certero balazo 3 la osa En Par~s, eso es, por lo Visto, mo·
que le amenazaba Seguramente de neda cor:le.nt.e cua~do se trata d., IlOS-
00 bab.ir ijido el disl)aro tan certer~, otros, y qUlZll semeJ8ute modo de ~.ro.
en la lucha ouerpo á ouerpo, al llegar ceder sea.la causa de que se fraguen
el mortal abrszr¡, el resultado bubiera eO,Francla tantos ate.otados contra lu
sido igualm~nte favorable para Fer. mas ~ltas representacIOnes de nuestra
min. y la fiera hubiera muerto entre Patria.
IIUS brazos Por fortuna, parece que se ha desca-
. bierto á tiempo nn f rmidable complot
--~~._.o- ."".... contra la ~ida del Rey; pero, afli y to-
do, ante esas campsl'llll miserables, que
no son reprimidas coo el rigor que se
debiera, 00 podemos presciudir de la
'3.nsiedad y de la zozobra que este viaje
nos produce y que oos hará estar eo
tensión durante 108 días que perma-
nezca en Francia D. Alfon'io.
El viaje tiene todos los caractere8 de
UD acontecimiento políth.:o y, sio em-
---
Ferroín Arru<ll, fa le¡:ló días pasa¡Jos
en 81; ca~a de $ldlC'o.t.
gra Fermín Arrudi t..ticiouado 8. la
música y túcaba con agilidlld vllrios
instrume-nto:", entre ellos el acordeón,
la flauta, oi vlOlin, la bandurria, la
glHtarra y requinto aragonés.
Su .. IJadrtll erau de Ln{) leat!l. posi-
ción, y hasta 1011 catorce sños en nada
agpeclal se JislLugui6 da 108 deDuis
muchacbo~; pero á e"ts a::lad observa-
rOIl los tTlllicalltes quo 8US fUerzas eran
de~ proporciolladas:.
I..a Vida E-U la lDonl&ña, marchando
por v.:reda~ cargaJo con pendas far-
do!'. contribuyó, slll IluJa, ;Í su exlra-
orJlue.rio de-arrollo.
Cuaudo tPlJia veintidós aftas se pre-
scntó 1311 ZuaRoza, j' d<!<>pertaba la ad-
miraoión de cuauto:> le \'eisn traIiliitsr
por lail caL ... _" ..xtraor1lu8riament~
concurrida:>, por ser tlias de las fi~stas
del Pilar.
Fuá á lojO 10IO~, )' los espectadores
que ocullaban hll'lllidaJes detr&.!1 de
Fermín reclamabau CvU IDsistencia que
Si' ~entaSt·.
-Pero ~i ya e"to)' sentado-decia
bondadollalDeute
PNO ¡':t'guil\lI 190:> prote.. tas, r hubo
de le"llh~llr"e par!> mirar á los que
proteStauall. El efecto fué inmediato;
ya lladie:;p btre\'ió á molestar á aquel
mozo de aspecto hercúleo.
Alglluos amigos propusieron á Fer-
mili que se t·xhlb¡e"~; &.ceptó é~tei le
COHt.'¡uúll un traje de frac, en el que fe
illvlrtlú lllá~ del triple de pafiO que el
acostumbradu; le compraron Ul.la ca-
mi~a cou ou(\I!Cl plt\Dchado; para COIlS-
trUlr lall bota~ de charol fué preoiso
haca horllla~ E'l?peciale,,; también fa·
bricarou para el guantes del t&maño
de tlua de esa~ mth1btras que ponen en
h,s g1l811terlas.
'rolllado ti local, comellzó la exhibi-
ción)' prlUtH].Jló la vida pública "El
gl~/l.llt'" tlrllgonés' n
SIl edad era eulODces de veintidÓs
anos, y me Iia d08 metros y treinta
cenlimHro8 Je altt.ra r tení!l. su pie
tlIHI le'lJl:;'ltll.-i d!' 39 cenlímetros.
:-:13 t>Xlllbló de~pué" ttl otras poLla·
cioues de E.. pans, eutre ellas en Ma-
F..\IlOFIlIU:i.
La I¡r'n;l d,l :d;!" n (ojor: lb la
vitla. lo (pI/' l'~ iHdi~lu'll~ahll' [I:lra
::.tl:'lt'lll'l'l:l: lo" pn lIuI'(o" aj!ricola.:;
qUf' "on ('1 ~(blt"rl ti" la lIurllalli-
dat!.
.\"1 Irl PlIli¡'lIlk ar¡ul'll:1 !!f'IlM'a-
c:i1~1I ¡'(li\\'I'IWi J:¡ ~ al ahrifro l!t'
C:.I;. id .... :l ¡I;I('(' ('1 tipl) lid (cindia-
1I0l, al qtH' 1(J:J\l'i l'UlIfll'j'1l10;i, y que
cnll .. lilll~tl !l1l !lel':wnaj(' ¡dCíll.
¿(:tl;jllln~ indiano .. !I¡\1I f'lll'ique-
cilio '1 ¡·: .. púw? ¿CU;lIltU'i 0 ... (1'111311
líillln dt' llohit'Z;¡ adr¡lIi:'idu'i por
~i llli"I1f)~ 11 pHI' ... 11 .. a~C('lItlit'lll('S
:"1 Cthl;l de infillito ... ~i"sabnr{'s y
Plll;!'i illcl('~('l ¡plillle-.
¿CII \111 .. (·nrilJllt·('if'ITIIl Ú sus
pUl'IJIl':' y tlldra .. tldlH.le ~e If>\"anla
conlll 1ll1"l'(' f¡llldal la ca:.a del in-
di'lIlfJ?
E.. {'l I'lIli~l'a('ilÍlI qlle ¡'Orrifl dll-
,'allll' 10 111 1'1 si~lfl p'l'a lo, fue be-
Ill'fil'io,:.;l IlH'UI'.il·lll parn E<)p3i13/
!JUI' !frrf'ihir'l lo~ 1'I'~llllados de la
c~plola' i,'PI t!(> lo qur ~il'lIdo colo-
lli,H rlllt'~I .. ,l'; 110 "1J[linH1~ rxplotar
y qlll' ¡¡a!l ~i lo flll'lltl', dl' ri'¡UeZ3





Tip. Vda de R. Abad. Mayor, 16.
~ODR1ZA,- oriara. en ollsa de
108 padrell del niili>.
En esta impreutll informarán
Se han terminado feltzmante las
presas de La Peila, las obras más gun-
des y características del Pantano.
Con este motivo. los obrtros orgllni-
zaron grallde~ fiestas, que ~e celebra-
ron ell mediO de la m¿s franca slegría
bl día primero del mes en ourso.
DI!~en desde Cdofranc:
"Al pasat· por la calie el lOotocioits-
ta AutonlO Comoalre, atropelló al ni~
no Alejo Coidurll~, caulIán,lolt' VATlaS
hendad en la (}abeza
El motocicll"ta fué pnei:itO a dispo-
swiólJ del juez munwipal 1'1
A las ocho de la mañana df.' hoy !le
ha cpl",brado lolemnemente la Comu-
niÓn el los presos 1e las Carceleil de
este plinido. Ha o:fi(}iado el EXcmo. se-
ñor Obispo, y han IUI"tido 1\1 acto las
autorid ...dell looaleil, ll:l. JUUtli Je cár-
celes, todo~ los oUrlales y algun03 m·
vitados
Agradecemos al digoí~imo oJue7- de
Instrucción :;r. t..:lriquián, la filia atell-
ción que ha tenido para uo~otro~ in-
vit'-ndonos á hu grata fiestll..
Nuestro 81mpátlco coo(}olega La
Aurora del Pirineo, ilJiCia en IIU uúme-
ro último la Idea muy apredable y
simpática de dedicar á nuestro sabio
Prelado uu homenaje, cou moti\·o de
su exaltaCIón á 111. silla arzobispal de
Touragou8.
Con este fin-dice La Aurora de:
Plrl1H!G-Se ha pensadll tirar un nú-
mero extraordlUario de la citada Re-
vista, grande. verdadetamente notabl ...
que gea un vivo refl~jo de la eiltallcia
del Excelentísimo Sellar 000 Antolíll
López Peláe-z en J~C8; uc verdadaro
hbro·albolO cuyas pagmas conserven
en curioso~ é interesanles grabado~ el
recuerdo rttl aquellos objetos y lugares
donde ll.'luel hizo su Vida ejerciendo
por primera vez el Mini;:,terio Pastoral,
y mantenga en indelebles caractert>s,
siempre VIVOS, los s8utimientos de fi·
lial cariüo, de gr:ltltn! profonda, de
admiración constante, que han de bro-
tar expontaneo9 de tantos corazone3
oomo aman, bendicen y venerau á
nuestro Sr. Obispo.
Nos parece excelentf.' cuanto plani!1L
La AUrora. Nadll mas noble y justo
que rendir oulto y pleitesía al talento;
y si siempre lail grandes i.teas SOL lIe
apreciar, se acreCIenta llotablemente
su valor ~uaoJo aquellas han naoido
Bn corazone9 juveniles, porque uo ca·
be dudar que sou sanas, slllceramente
concebida9 y 11', pi as tle baltardos
egoí~mog personales
Ojalli que JOil uiüos periodistas vean
COronada su obra pOr éxito ruidoso.
Pooo es lo 1]\1e podemos ofre::~rles pa·
ra ello, pero si las e8~iman nece~arlas,
á sn dlsposidóu están las columuas de
LA UNIÓN.
No es muy gratr> enviar al aplaudi-
do actor D. LUl" Reig, un cariüoso
saludo coe nuestro felicitación por
ballar;;B casI repUl'llto do:' la enferme-
dad que le aqueja bu m..jcria se ini-
CIÓ, precisamente, ouando parte de la
prensa regional dedicába.le, carJi'loSll,
sentidos artículos necrológlco~ y se
dolíll, muy llena, de su muerte. SI Reig
fUerJ, ituperticioso, se mut>re del 8UiltO.
10 se celebrará todos los eá.bados del
al'J.o, pudiendo concurrir al mismo
cuanto!l deseen comprar ó vender toda
clase Ile produ(}tos del paí~, en la se
guritlan de que encolltrarán facilida·
del! par~ el depósito y V€luta de 8US
mercancías,
decemos 11.8 fi008 ofrecimientos y eo-
rrespoodi'mos aello", con no6at.ro saJu-
do afe~tuo!lo y tfes60 firmisimo de 'lllé
flU estanoia en Jaca le sea agradable.
=El lunes últImo y despué<l de dos
mese!! de eofermedllod penosa, 6lHregó
á. D198 llU alma, el ConcejLI de e;¡te
Ayootamieolo J). SantIago Gaslón y
Gast6n
EjercIó en esta ciudad durante 1101·
gún til'mp08U profeSIón de veterinario
y más tarde S6 dedicó á la vida mer-
cantil en la que dió pruebas de claro
en tend ¡miento.
A su entierro y fuoerales uistió pú-
blico numt'tOSO, }" el Ayuntamiento,
bajo mazas. presirlió el duelo en la coo-
duccióo del cadáver.
Nos 8sociamoll al dolor de su viuda
y II ésta y sus deudos todos de9'6amOS
crhltiaoll resignación.
=Hemoll salodado á nuestro amigo
n. Jooquía Lalaguna, ri~o propietario
de Fanlo, que vino ayer Don su distin-
da seuora. y bella hermana Oarmen.
=Ha sido nombrado Subdetegad(l
de Farmacia del partido de Jaca en
propiedad, el ilustudo farmaceutico
D. Franci~co García, e~timado amigo
nuestro.
El AyuDtamiento de Sabifl.anigo ba
acordado la orea(}ión eo la estación de
dicha localidad de 00 mer(}ado sema·
nal; ee haoe público que dIcho merca-
]8u6s0a ha rendido á la memoria del
iloeStre pedagogo, D. Jose FatlÍs, de
grllta memorIa, sentido homenaje eOIl
ocasión del Ilniversario de su falie(}i·
miento.
D. JOBe Fatas fue humilde, au labor
se hizo en las tiDieblu. Era SID embar-
go una piedra dema..iado refulgente
para que sus destellos pasen inaperol·
bidos, y 8DS amigos, 8US disoípulos, sus
admiradores, que son todos los hom-
bres de hueoa voluntad, han heoho a
ellos justioia, rindIendo al maestro
muerto, por ini(}iativa del semanario
Her/ddo EBtolar, supremo tributo de
admiraoión.
Gacetillas
Como oportuaameDte anunciamos l
en el tranvía del jueves último llega-
ron 19 alumnos de la E,¡(}uela de Artes
y Oficios de Zaragoza, en viaje de es-
tudio, Eu la estaoióo ferrea fueron
cumplimeota-to/l y saludado] por dos
comisloDes de obreros en representa-
olÓn de los centros OleaaiDO Unión Ja·
que9a ll y "L!l. Alegria Jovenil ll • la9
cuales oonquistaron para Jaca timbrea
honrosos, y para la olase obrera títu-
los de oultura: obsequiaron expléndi-
damente á 108 expedioionarios y riva-
lizaron todo!! para que los jóvenes ei!-
(}olares 'e lIeva~en dt' Jaca grata im-
presión.
y nos CODsta I]ue lo han conseguido,
pues Mí nos lo manifestaron 108 direo·
lores del grU¡Jf', entre ilinceras prot~s­
tas de gratitud para Ja(}a.
Tsmblen nue"tro Ayuntamiento, d¡,¡-
pensó á los Hmpátlooll zaragozaDOl!,
oariños~ hOi:ipltalidad, pUes aparte de
que la misma noohe de su arribo, en
repr8sentMióu del Alcald~ y por orden
suya, uu cOllel"jal se puso á su dispo·
sición, noe~trll primera autoridad les
aoompaaó en las visitas que hicieron a
las centrale~ eléctricas y fabrloas de
los Sre!!. La(}ll...¡a HermaDos y a la de
lus Hijos de l..aureano Costa.
Mario LaslIeu, esoribe en brillantes
artículos SUli Impresiones de viaje; pu·
bli(}aremos nosotros las referentes á
Jaca, taDto porqne son en extremo iD-
leresaotes ouanto por que ellas de-
muestrao el fruto coplOsimo que se
desprende para la (}Iase obrera de es·
tos viajes iniciados por la Edcuela z¡\-
ragozaoa.
to geopralizador podría muy bieD con·
tuse el meritÍ9imo Prelado de Ja(}a y
fu\uro Arzobispo de Tarragon8, Exce-
lentísimo Sr. Dr. D. Antolin López
PelÁez.
Sabido 6S que todo buen peD8Il..tor
debe perolbir (}on olaridad y exa(}titud,
y al mismo tiempo quejuzgar(}on 'er-
d"d, di9currir con ngor y solidez, oa-
racteres qoe por maDera espeoial bn-
lIao en todas las obra9 y u'abajoa lite·
rarios del Doctor LOpez Peláez y de qoe
oiert&.mellte no oarece su nuevo libro
El Alcoholismo allte la /leligion y la
Ciencia, que ha dalia á luz la Bibllote-
(}8 "Rel1glón y CleDoial'l' de~Martrid.
¿Por ventora habrá qoien de9(}onoz-
ca que el germen de mochos de 109
males que hoy afligen a la So(}itldad
tieueD su raíz ell ests:plaga funesta?
La inmonlidad, la depravaoión )' el
embrateClcimiento moral, ¿que 80n Cll-
si siempre sino ona conse(}uenCill lógi-
ca de los exoe~oa alcvbolioO!I?
Pues bieo; el laudl\bihaimo fio qUg
000 la publicación de tan importante
obra se ha propuesto el illHtre Bociólo-
go, honra y prezj del Epi~c"pado espa-
fl.ol, no es otro qnf.' tll de remediar,
en CU8DtO sea dable, los grav(ls desór-
denes que tan\o en el alma como en el
o~g.auiamo físico oausa tao abominable
VIOlO.
Para (}er(}iorllrse de la ~::;:a(}tltud de
tal aseveración, nada mas apropóaito
que le;;¡r con la debida atención 108
cuatro Mpítulos que integran el libro
y "uyas materia!! son: "Concepto del
alcoholismo; el alcoholismo ao~e la
teologíllj el alcoholismo alltd la patolo-
gía y el alcoholismo flnte la so(}iolo-
gil. 11 •
Eu sus paginas modelo de erudición
y de buen decir, eooon~rarán indistin-
tamente todOs CUllotos ej rzan el go-
bierno de los pl.sbloH, Ó bleo tenga.n á
8U cargo la direoción de la!! muas so·
oiales, ó de la9, familias un oúmulo tal
de sólida do(}trina entresacada de la
Sagrada e9critura. SaDto~ Padres, y
emlllenoiaa méJlcas contemporaneas,
expuestas con aquella olaridad que
tanto aquilata el merito de su autor,
que indudablemente les faoilitarálJ la
ardua y transcental misión de coope-
rar al mejoramianto de las costumbres
tanto en el orden rúblico como en el
privada, base de la prosperidad y ver-
dadera graDdeza de toda naoióo oivi-
lizada. •
Carnet· de sociedad
Se ha heoho oargo del mandil del
Gobierno Milihr de esta plaza y pro-
viucia, en sustituoión del Sr, Garrig-ó,
el Exorno. Sr D Rieudo González
Iragorri.
t
Así nos lo participa en atento
B. L. M.• que hemo~ recibido. Agra-
Loa e:cploradorea
Ha quedado constituida la agrupa-
ción "Exploradores Zarago.zanofl)'f .ha-
biendo tenido lugar el doollogo ultimo
la presentacioD de éstos a 108 jefes de
grupo.
Simpáticaien estremo e~ la lab~r de
esta asociación que debera 8~r mlra:da
can cariña por tod08 los que .algo slg-
Difican y en algo puedan ayudarla; se
trala de educar al nil'1O para la lucha
noble- por la vida, haciéndolo fnerte y
trabajador.
Por otra parte 108 Diñas barán fre-
cueotos e~curt;iones al campo. practi-
cando en el toda clase de ejercicios,
nprenderán lÍ conocer 18S pl:ml8s, los
árboles. los acimalcs; á correr, á nad&.l',
lÍ collstroir UDa balsa, á encontrar un
rastro á orientarse de día y de nocbe,
á glli;ar al aire libre y á multitud de
cosas mas que baró,n al mu~bacb.ofuer­
te y confiado en sus propias fuerzas,
convirtiéndole el día de manaDa eu un
bombre útil á SUB E:t>mejantes y á la
Patria que lo vió ORcer.
El entusiasmo de los muchacb08 es
grande, pasan de 300108 que forman
parte de la sociedad, numero que au-
mentaré seguramp,ote cuando comien-
cen looi ejercicios
Loa titila. OonstantinianQ,.
SOD varios los festejos de carácter
religioso conque Zaragoza se .apresta lÍ
celebrar dichas fiestas; comISiones de
salioras recorren la ... casas suplic8udo
se iluminen los balcones, adoroáudolc.s
caD cruces: tambit'o se iluminará la
llamada Cruz del Coro, por la que deil-
filarán, en un día seflalado, los nill.Os
de las es(}ueJas.
Dtl tiempo.
TenemoS UD tiempo muy variable coo
8U chubasco diario y el fresco consi-
guiente. llal se porta la primavera
El rápido de Jaca,
Nos dicen, que mu.y pronto comen·
zará ñ circular el rapido de Jaca con la
variante dp que será diario, 6uprimiéD-
dose el tran vía.
.. .,7 Yayo 1913.
UI) I)uevo libro del
Sr. Obispo de Jaca
El Excmo Sr Obfspo tk Jaca ha col'lC#!dido indlA/geMia! en la forma aco.rtumbrada
El corrtapon.ral
El Ilmo. Ayuntamiento. Su afligirla esposa D." SeveriauB Rodrigo;
hermana politiCll; sobrinos. primos y ~ema8 parien~es y amigos, tie~en
el sentimiento de partiCipar á sus amIgos y relaClonado,¡ tan Ilenslbl.e
pérdida y les supJican:oraciooes por el ettlr~o descanso del alma de di'
cho señor, por cuyo favor quedarán recouoc:dv8.
Jaca y Marzo de 1913
PBOIl'K '01\ VRTP:H1NAt.SIO Y CO~CRJAL n.L AYlINTAMIBNTO
falle&ió el .'ía .'j del actual á 101 50 afiOl de edad ...-
habiendo rtcibido 10$ auxilio.r e~pirillAal"
____R. 1. P. _
DESDE ZARAGOZA
EL SEÑOR
D, ~ANTIAGO GA~TON GA~TON
11 Pocos serán 108 qDe aloanceD lIna
oapaoidad igual para tod0l'l' dice el in-
mOrtalBatmes en su libro de oro f!lOri-
terio, pero siD temor tÍ que se nos tilde
de exageraJos, no dudamos en afirmar
qoe entre eetos POOO! á qnien el AoltOr
de la DaLnraleza ha dotado de no talen-
FIl!':.\TE ,\ TELJ:GII IfOS
OBISPO, 7 Y 12,
MAYOR, 20. Comercio de
la señora Viuda de DON
pmTALE~ DE JACA'
Nueva cdición de 30 vís-
tos escogidas, Se ven..
den
JUAN GARCIA,
Nara JOas superiores á 3n pesetas el ciento




confecciona toda clase ¡le bordados con
I máquina.
Pabellón núm. 19, Oiudadela.
-DE-
T ALLErt DE rINTüRr\
-------"~--------
Carrero
GREGORIO MAZUQUE (11 11 les L"ólI Mi"",,;
C'.-\i.I.E DE LA Fl.OR, S-JACA
Se d" n presu pnestos á quien los solicitc, Precios eco-
nómicos.
En el mismo se necesita un aprendíz,
E.\ L \ p,\Hnl~,\ DE <6tUPTlEHI) ..··rmillo di' Arrf's, !'p nrriclt-
dal', :1 1':11'1 ir' .1,' S,Ul Pellro, hasta "';all )Iigucl, fla~to¡; flar:lt~WO pelajes
l'iri]:it"~1' :1 11. J'IS.·' I\e~, ,\I'rt'~,
-
CIRUJANO DENTJSTA de la
Facultad de J\Icdicina de Ma-
drid. Premiado con medaJla
de oro.
DIRECTOR
D, Miguel Sánchez Bandres
•
Se vende con dos parf'jas da muela~.
turbina, má.quina porgaoJOrll, y otrO!l
lÍti'es propios para dicha iodust,ril
Detalles en esta Imprenta,
Interés 3 Y It2 por 100 aoual. Impo-
"iciones y reiott'grC'll tOdOIl los díll~,
desde una plscta hacta dlt'z mil.




Surursal en Jaco; Oalle !JI(I,'1or, mim. 36
D"
TRaBA.JOS.-A.parato8 artíqticoll
en oro, sist.ema JVr¡d'l~Uiork, fijos. Den-
tadlll"l\SlOmpleta8 j' parciales á precio,.
muy Iimitadop,
Glinicll. en Huescs: Vega Armijo B¡
monta,la á la altura de lu pt'imeraade
Madrid.
E~lli,tlÍ. en Jaca el:18,19 y 20 Jo::lac+.Ufll.
Especialish en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
Con~ultade Cirujía g neral Y, Enfer-~ medades de los OJos
ú e''''go de DO. ENRIQUE MONREAL
I--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
¡-loras de visita: de 10 á una)' de 4 á 5. - Calle de Lanuza, ,5 Y
1'7, pral. PJazo San '\\arlfn) HUESCA,--EN JACA eJ 2,· )' 4,.
domingo de todos los meses, 110TEL C. MU~, de 9 á 3,
A PR.E(>,DJZ adelaolncfo, ó medio
'¡p!'f'lldient... , ~e IlPCPili.'ll P'1 11 P.,lu-
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D -- oD ~-Q.
"
~e h:lrrn Inda rla~e de OfH'ra.
Ci(lllf'.:) ('Il 1;1 c;i1I(~ dL' S:lllto Do-
rl,in!!o, Illt!l1l'l'O 8. (.'t1li~ua casa
di' Caldla)
PLAGIDO GH1NDO
Las últimas Iloveda le"
en TARJETAS POSTALES
I
se hall rcc'ibido ('Il la '
FU:'\EI{AI<I.-\ C,-\J,\1.
Obispo 7, yen d eOIl1l'icio
de
CASI~JlHa PE I{ El:
POI'L'!ll'S dcl "lercndo












Bacalao E~I'Ol'i,1 r,-('sc'n, ~Ilpr'l'llll': ~:l! h;;rli'.II.. I:Ull"IIIO
J" "., "\,,.. ,' II'rlll'J·'n. "'in '1"111 "jlJ'tl , t:1H'i.l .. rilli'¡lIl('; ;'lrr,z!."rll"~(l. \'¡Il' , . '. ,,., ~
Ú"'llh:l. 1"I"Ti d para papila . , . I
Con,,,! \"~ 1'11 lal;l. r f"t"": ~ Slll'('II"rl'~. dI' Pllll!"tll., .1" "f', 1I 1-
rllIIJl'" 111'11:11 .. nlll;lllIl'al, pplad!': ('~p',,'ra:-:m;. :.llIill," \"1,11'-, ;:UI';'II-
l ' 'I,:,,"'''¡'' '1 hIri('f>lIU".~ \ rlll'I'iCOlf'1I1 "/1 :t111 ¡II "'.
I -":;'I:",.'¡;tlid;;d· df: la (';':;;'; CIIOr.OJ.ATES :-;rI'EU H1B E.'. ['ro'!1 ¡"I,ju.
('Ol! 1lll'lLIlit ,jj' 0:'1',
1, 1(' l' \ II'JI:..".", JI'\',',I', ~R,.J \1: \CnllFllr:lO !lE JO"' L .. ,. , "' -'--_
- I
Moreno
Orlfie 1 'iO:l"~ ('lnpas tes y exotcci(j
, o
ue¡;::fiu rl1Il"rlC'Oll itl~trllm('otos ,m'.lder.
nOfl, Colornciún d.' ¡lIentí'S J.d{'otadur;¡s
por todllfl 10:< i>i~t('mo.q.
Dieutl'''; d¡'"dt' f.¡ pl'!'rlo", drotadu·. as
desd .. lUO,
Rl.'rurrnn y ("(j1l1pOl1C l:l .. droladura-
ill~er\·lulell.
~e ho¡:peuo ,'tlf'1 ~ll,!tel dI' la Poz/l
d(' MóJ{IA};,O J\lUlt
Su g:lhitl~lC fijo, ('o¡:o G7, ::'.0, junto
:al Tealro PriDcil'al.J B<lllro de Espa
o"
sr; \"E:-l"DF; 11lltl ('1I~llll.lo económiua








Ln. tAII acrellltado" abvuu ¿e SAINT
UODAIN (fralJcé~) tUlo1ns directa.
mente de fabrica, ~ L'l'R" 'fO DE SOSA
J .:::n.lIESTEi de trebol, .1f.lfl.lo y re-
molauba, f1 .. la hUf'rta ·'e Z,rcigoza,!le
1'lll,JelJ ~II el cOlllcor.-io
Eutral; Jo en la 111 i lila I·er., époCIi rle
AbOllar lo, IJfllilll'l Ilatunde:t y !lrtlfi-
cIAleJl, como .oí 'll '¡"rnbra de al"!"za
tllTdana,rOrtll~" •. l'('Ladio y hnerta.!,
olrtzco" IlIs ¡aLradurt!.'!' en g~ueral,
,.boao~ Of\ la' IDt'jore'l maT(·a., f'1l to~
11"'11 cla~ .." }' g-radulcl' l,e.., pnra apli-
carlo nglÍll I1 cl .. ~(' deo tlerrfl.
,
APHENUIZ" VE .sA~THE,.e necesi-
ta, 0(.1} iHiuClP10' Ó ~IU ello.., paTIL un
PFtaht .. imlf'ljln elf' .. ~1" ciurl"d. Gana.
rll ·1 ... 1"" 1111",·r :11.
(~ll ... ·l .. 11' p" I,t .. !,¡ .. tUl"'"I',
Mayor, 28, JACA
•
